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La información sobre los hábitos alimenticios de la Zorra Morena (Metachirus nudicaudatus) es escasa (Lessa & Geise 2010). 
Algunos trabajos sobre la dieta de M. nudicaudatus señalan que es una especie parcialmente frugívora (Hunsaker 1977, Lessa 
& Costa 2010, Cáceres & Lessa 2012, Lessa et al. 2013). Otros estudios indican que es altamente insectívora, consumiendo 
ocasionalmente vertebrados y frutos (Santori et al. 1995, De Carvalho et al. 1999, Vieira & Astúa de Moraes 2003, Lessa & 
Geise 2014). En trampas Tomahawk se han capturado individuos empleando como cebo bananas, aceite de hígado de bacalao, 
avena, mantequilla de maní y tocino (Cáceres 2004, Morães Junior 2004, Crouzeilles et al. 2010). 
 
El 25 de julio de 2015 a las 21h20 en el sendero La Rana Dorada del Parque Nacional Altos de Campana (PNAC), provincia 
de Panamá Oeste, Panamá (8°41'3"N, 79°55'42"W; 857 msnm; Figura 1) se observó un individuo de M. nudicaudatus 
alimentándose de frutos caídos de Otoba acuminata (Myristicaceae) (Figura 2). El animal cojeaba al desplazarse, lo que 
facilitó la aproximación para observarlo en detalle y fotografiarlo. Consumió durante siete minutos la pulpa de 
aproximadamente cinco frutos maduros ubicados en el suelo con la pulpa expuesta. La disponibilidad de frutos era alta, 
aproximadamente 25 en la base del árbol. El animal utilizó las patas delanteras para manipular y consumir los frutos sin 
levantarlos del suelo, dejándolos en el lugar donde los encontró. Cuando terminó se fue corriendo por el sotobosque aunque 
quedaban aún varios frutos sin consumir. Algunos trabajos sugieren que M. nudicaudatus tiene hábitos terrestres, prefiriendo 
forrajear y anidar en el suelo (Loretto et al. 2005), trepando solo en situaciones de peligro (Reid 2009). Este trabajo provee 
una observación adicional sobre sus hábitos terrestres. 
 
 
Figura 1. Sitio de observación del consumo de Otoba acuminata por la Zorra Morena Metachirus nudicaudatus (estrella roja) en el 
Parque Nacional Altos de Campana, provincia de Panamá Oeste, Panamá. 
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Figura 2. Zorra Morena (Metachirus nudicaudatus) consumiendo frutos de Otoba acuminata (A, B) en el sendero La Rana Dorada, 
Parque Nacional Altos de Campana, Panamá. Detalle de los frutos (C, D). 
 
 
Se ha sugerido que los cambios estacionales marcados influyen en la composición de la dieta de M. nudicaudatus (Lessa & 
Geise 2014). El hábito frugívoro de M. nudicaudatus se ha asociado con una alta disponibilidad de frutos durante los meses 
lluviosos (Lessa & Geise 2014), patrón similar al observado en este trabajo ya que la observación se realizó en la estación 
lluviosa que en el PNAC tiene una duración promedio de nueve meses (IGNTG 1988). 
 
En trabajos anteriores se han citado como parte de su dieta natural las siguientes familias de plantas: Araceae, Bromeliaceae, 
Cactaceae, Melastomataceae, Rubiaceae y Smilacaceae (Cáceres 2004, Lessa & Geise 2014). Este es el primer registro de 
Myristicaceae en la dieta de M. nudicaudatus. 
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